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ABSTRAKSI 
 
PENGELOLAAN LIMBAH KAYU PADA 
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Aulia Rahmaniarsih 
F3115012 
 
 
Limbah dikategorikan menjadi beberapa jenis, salah satunya limbah kayu. 
Limbah kayu sering disalahartikan pula sebagai sampah dan dibuang di 
sembarang tempat. Padahal jika limbah kayu dibuang sembarangan, akan 
mencemari lingkungan dan memiliki proses pelapukan yang panjang. Sehingga 
limbah kayu sebaiknya digunakan kembali. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 
mengurangi pencemaran lingkungan dengan mengelola limbah kayu dengan cara 
yang tepat. Pengelolaan dilakukan agar limbah kayu dapat dimanfaatkan dengan 
baik dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 
deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik 
fishbone, dimana masalah akan dianalisis dengan melalui sebuah sesi yang disebut 
brainstorming. Suatu masalah dengan berbagai sebab potensial akan diidentifikasi 
terlebih dahulu menggunakan fishbone diagram sebelum dilakukan analisis 
brainstorming.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan limbah kayu yang 
tidak tepat dapat mempengaruhi finansial perusahaan. Terbukti bahwa apabila 
limbah kayu dikelola dengan baik maka akan menghasilkan keuntungan bagi 
perusahaan, baik keuntungan secara langsung maupun tidak langsung. 
Saran atas permasalahan yang timbul dalam penelitian ini berupa 
pendataan yang lebih terinci terkait limbah, serta menerapkan survey harga dan 
perusahaan atau UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Sehingga limbah kayu 
dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. 
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ABSTRACTION 
 
PENGELOLAAN LIMBAH KAYU PADA 
PT MADEI MANUFACTURE AND DESIGN DI BOYOLALI 
 
 
Aulia Rahmaniarsih 
F3115012 
 
Waste is categorized into several types, one of which is wood waste. 
Wood waste is often misunderstood as waste and disposed of in any place. 
Whereas if the waste of wood is thrown away carelessly, will pollute the 
environment and have a long weathering process. So that wood waste should be 
reused. The purpose of this research is to reduce environmental pollution by 
managing wood waste in the right way. The management is done so that wood 
waste can be utilized well and have high economic value. 
The research method used in this research is descriptive method with 
data collection method in the form of observation, interview, and documentation. 
The analysis technique used in this research is fishbone technique, where the 
problem will be analyzed by through a session called brainstorming. A problem 
with potential causes will be identified first using the fishbone diagram prior to 
the brainstorming analysis. 
The results show that improper wood waste management can affect the 
company's finances. It is proven that if wood waste is managed properly it will 
generate profits for the company, either directly or indirectly. 
Suggestions on the problems that arise in this study in the form of more 
detailed data collection related to waste, and apply price and company survey or 
SMEs (Micro Small Medium Enterprises). So that wood waste can be utilized and 
managed properly. 
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